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 LA CEA DE-A 75-A ANIVERSARE A PROFESORULUI VIOREL PRISACARI 
 
  
Viaţa noastră este legată de a tuturor. Nu 
poate fi fericit cineva care se uită numai la 
dânsul și care aduce toate lucrurile spre 
interesul lui: trebuie să trăiești pentru altul, 
dacă vrei să trăiești pentru tine. 
Seneca 
 
La data de 26 martie 2021 se împlinesc 75 de ani de la nașterea profesorului universitar, doctor habili-
tat în științe medicale, remarcabil om de știință, membru corespondent al Academiei de Științe a Mol-
dovei, unul dintre principalii experți în domeniul epidemiologiei - Viorel Prisacari, născut în anul 1946 
în satul Gașpar, raionul Edineț, Republica Moldova. După absolvirea în 1969 a Institutului de Stat de 
Medicină din Chișinău (astăzi Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”), și -
a dedicat întreaga viață epidemiologiei.  
În anul 1969, a fost încadrat la studii postuniversitare prin doctorat la Catedra de epidemiologie al 
aceluiași institut, unde, sub îndrumarea renumitului epidemiolog, profesorul Eli N. Șliahov, a susținut 
în 1973 teza de doctorat „Epidemiologia și prevenirea antraxului în RSS Moldovenească și perspective-
le pentru o reducere și eliminare ulterioară", și a primit gradul științific de doctor în științe medicale. 
În 1990, tot sub îndrumarea profesorului Eli N. Șliahov, și-a susținut teza de doctor habilitat cu tema 
„Optimizarea supravegherii epidemiologice şi pronosticului în zooantroponoze cu scontarea acţiunii 
factorilor antropurgici şi naturali”, care este unul dintre primele studii fundamentale în domeniul su-
pravegherii epidemiologice. Pe baza acestui studiu, au fost elaborate modele funcționale de suprave-
ghere epidemiologică și prognoză a situațiilor epidemiologice, iar ciclul de lucrări „Epidemiologia, mo-
delarea, pronosticarea şi supravegherea epidemiologică la leptospiroze în Republica Moldova” (1996), 
este distins cu Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Deasemenea, de către profesorul Viorel Prisa-
cari sunt elaborate conceptele „Supravegherea epidemiologică a sănătăţii publice la nivel naţional”, 
„Epidemiologia ecologică”, și „Epidemiologia clinică”.  
Viorel Prisacari a parcurs toate etapele de predare și activitate științifică, de la asistent universitar, 
lector superior, conferențiar universitar până la profesor universitar la catedra de epidemiologie. Din 
1990 până în 2019 este șeful Catedrei de epidemiologie și în același timp al laboratorului științific „In-
fecții Intraspitalicești”. În 1991 a fost numit prorector pentru activitatea științifică a Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, funcție pe care a deținut-o timp de 23 de ani. Timp 
de aproape trei decenii (1990-2019) a fost șeful Societății Științifice a Epidemiologilor și Microbiologi-
lor din Republica Moldova, iar în perioada 1990-2012 ocupă funcția de epidemiolog șef al Republicii 
Moldova și este de asemenea, membru al comisiei extraordinare antiepidemice din cadrul Guvernului 
Republicii Moldova (1990-2017). În perioada anilor 1993-1998 este președintele Consiliului științific 
specializat pentru susținerea tezelor de doctorat în domeniul medicinei preventive, în perioada anilor 
1996-2008 Președinte al Comisiei Republicane pentru Certificarea Medicilor-Epidemiologi, din 1999 
până în 2012 Președinte al comisiei de profil „Patologie infecțioasă” a Ministerului Sănătății al Repu-
blicii Moldova. 
În 2001 prof. Viorel Prisacari a fost ales membru al Parlamentului Republicii Moldova, iar în 2012 – 
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vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. În prezent Viorel Prisacari este profesor-consultant 
la Departamentul Medicină Preventivă, Disciplina de epidemiologie și director științific al laboratoru-
lui „Infecții Intraspitalicești” al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.  
Cercetarea științifică a profesorului Viorel Prisacari vizează în principal fortificarea sistemului de su-
praveghere epidemiologică și control al patologiilor infecțioase actuale la zi. În acest sens, lucrările 
privind studierea epidemiologiei și optimizarea supravegherii în antrax, leptospiroză, rabie, salmone-
loză, infecției HIV, hepatitei cronice și infecțiilor nosocomiale au devenit semnificative.  
Profesorul Viorel Prisacari este autorul a peste 500 de lucrări științifice, inclusiv 10 monografii și 15 
manuale, peste 40 de brevete de invenție și peste 100 de certificate de inovator. Manualul „Epidemio-
logia generală cu elementele de bază ale medicinei bazate pe dovezi” și ghidul „Supravegherea și con-
trolul infecțiilor nosocomiale” sunt deosebit de populare. Sub îndrumarea prof. Viorel Prisacari au fost 
susținute 18 teze de doctorat și postdoctorat. 
Activitățile științifice, pedagogice și sociale ale profesorului Viorel Prisacari au fost distinse cu premii 
de prestigiu: peste 80 de medalii la saloanele internaționale de inovare, Medalia de aur a Organizației 
Internaționale a Proprietății Intelectuale cu acordarea titlului onorific „Onorat inventator” (Geneva, 
2002), medalii „Dimitrie Cantemir”, „Nicolae Milescu Spătaru", Medalia Consiliului Presidium al URSS, 
Ordinul Gloria Muncii, Membru de onoare al Asociației Specialiștilor în Controlul Infecțiilor (NASCI) al 
Federației Ruse și Membru de onoare al Societății Științifice a Epidemiologilor din România, Cetățean 
de onoare din statul Nebraska (SUA) și satul său natal Gașpar, membru al comitetului editorial al mul-
tor reviste științifice. 
 
Cu stimă și respect, 
Colectivul Disciplinei de epidemiologie, 
USMF „NicolaeTestemițanu” 
 
VIOREL PRISACARI – SAVANT CELEBRU ŞI EPIDEMIOLOG REMARCABIL 
 
Fiecare om care vine pe acest pământ are o menire, care îl ghidează, îi marchează viaţa şi activitatea 
profesională. Distinsul profesor şi-a stabilit scopuri ambiţioase pe care prin perseverenţă, dedicaţie, 
muncă asiduă a transformat năzuinţele în succese frumoase, demne de toată admiraţia. 
Plin de talent, vocaţie, dar şi har dumnezeiesc, savantul cu renume şi formatorul de medici şi de perso-
nalităţi a izbutit multe. Discipolii Domniei Sale activează în toate colţurile Republicii Moldova, peste 
hotare şi chiar oceane. 
Profesorul Viorel Prisacari este un luptător pentru dreptate, pentru disciplină, pentru rezultat, pentru 
ştiinţă, pentru sănătate, pentru oameni, pentru ţară! S-a remarcat şi printr-o deosebită activitate civi-
că. În anul 2001 este ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, unde activează ca membru al 
Comisiei Învăţământ, Ştiinţă, Cultură şi Mass-media.  
Activitatea ştiinţifică a profesorului Viorel Prisacari se caracterizează prin anvergură şi professiona-
lism, iar rezultatele obţinute devin concepţii, care la rândul lor servesc drept imbold pentru noi studii. 
Rezultatele acestei munci sunt reflectate în tezile doctoranzilor săi şi multiplele lucrări ştiinţifice. Prin 
brevetele sale de invenţie a dus faima ştiinţei moldave peste hotarele ţării.  
Astăzi a ajuns în vârful Olimpului medical, de la simplu asistent la Catedra de epidemiologie la Membru 
Corespondent al Academiei de Știinţe a Moldovei. Este în permanentă căutare, cucerind o înălţime 
după alta, muncind cu ardoare întru prosperarea ştiinţei medicale şi, în fine, pentru binele poporului. 
 
Mulți ani prosperi, Domnule Viorel PRISACARI! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul         
de redacție al Revistei  One  Health  &  Risk 
Management  
  
